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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
PORTARIA Nº 155, DE 10 DE ABRIL DE 2002 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 
conformidade com o art. 2º da Resolução nº 03, de 18 de abril de 2000, resolve:  
 
Art. 1º Alterar o anexo de que trata o art. 1º da Portaria n. 264, de 02 de outubro de 
2001. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e será publicada, 
juntamente com o anexo, no Boletim de Serviço. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
JOSÉ ROBERTO RESENDE 
 









































































FC-07 Superior – Ciências 
Contábeis com registro 
no CRC. 
Diretor 2 anos e 




































Superior – Ciências 
Contábeis. 
áreas abaixo: 








prático do SIAFI 









- Noções de 
Informática; 
Divisão de Auditoria Diretor de 
Divisão 
FC-07 
Seção de Auditoria 
Especial 
 
Seção de Apoio 
Técnico 
 























Diretor 2 anos e 





























Divisão de Análise de 
Despesas com 









Seção de Análise de 
Despesas Contratuais 
 






















Diretor 2 anos e 


















- Noções de 
Informática; 






Seção de Análise de 
Folha de Pagamento 
 



























Diretor 2 anos e 










































Superior – Direito, 
Administração ou 
Economia (RISTJ, Art. 



































2 anos no 
exercício de 
atividades da 
















































































Superior - Direito 
2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 
 
1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 








Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 












































1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 




































Superior – Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 





FC-07 Superior – Direito - 




FC-06 Superior – Direito  









1 ano no 
exercício de 
atividades 





















Seção de Protocolo 
de Processos 




























Superior – Direito 
2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 









1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Subsecretaria de 







Superior – Direito 
 
- 








Superior – Direito 
2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Contadoria 









Superior – Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 






Superior – Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 









2 anos no 
exercício de 
atividades 




















1 ano no 
exercício de 
atividades 
































1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Registro e 
Distribuição de Som 
Chefe de 
Seção 
FC-06 2º Grau – Eletrônica Conhecimento 








FC-07 Superior e habilitação em 
taquigrafia 
1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Conferência 










Seção de Redação 











1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 






















Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 













Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Secretário FC-09 Superior Experiência de 3 




















Superior – Direito 
Experiência 
anterior mínima 
de 2 anos na 
atividade de 
assessoramento 








FC-06 Superior  





Subsecretário FC-08 Superior 2 anos no 
exercício de 
atividades 



















Superior – Direito 
2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
 








Superior - Direito 
1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 










Superior – Direito 
2 anos no 
exercício de 
atividades 




Seção de Análise e 











2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 








2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Provimento 
e Lotação 
 





Seção de Mobilidade 
Funcional 
 






























2 anos no 
exercício de 
atividades 























2 anos no 
exercício de 
atividades 










Seção de Pagamento 
de Magistrados e 
Pensionistas 
 
Seção de Pagamento 
de Aposentados 
 
Seção de Pagamento 
de Servidores em 
Atividade 
 
Seção de Pagamento 
de Servidores 
Requisitados, 






























2 anos no 
exercício de 
atividades 













Experiência de 2 









FC-07 Superior 1 ano no 
exercício de 
atividades 









Seção de Avaliação 






















1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Divisão de Seleção, 








1 ano no 
exercício de 
atividades 





Seção de Cargos e 
Carreiras 
 


















1 ano no 
exercício de 
atividades 
















3 anos no 
exercício de 
atividades 











2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 









1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área  
Subsecretaria de 









Superior – Engenharia ou 
Arquitetura. 
2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Arquitetura Chefe de 
Seção 
FC-06 











Seção de Paisagismo Chefe de 
Seção 
FC-06 2º Grau – Técnico em 
Agronomia. 
Seção de Obras Civis Chefe de 
Seção 
FC-06 Superior – Engenharia 
Civil ou Arquitetura. 
















2º Grau – Técnico em 
Eletrônica. 
1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área  
Subsecretaria de 










2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Cadastro de 
Fornecedores 




























1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 






2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 









Superior – Direito. 
1 ano no 
exercício de 
atividades 










Seção de Elaboração 















1 ano no 
exercício de 
atividades 










2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Previsão e 
Controle de Material 
Seção de 
Almoxarifado 












1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 







2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 




Inventário de Bens 











1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Subsecretaria de 












FC-07 2º Grau. 
2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Transporte 
Seção de 
Movimentação e 
Controle de Veículos 











1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 




FC-07 2º Grau com curso de 
mecânica. 
2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 























1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 









2 anos no 
exercício de 
atividades 














Edifícios I, II, III e IV 












1 ano no 
exercício de 
atividades 



















2 anos no 
exercício de 
atividades 























1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
 









2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Análise de 
Empenhamento de 
Despesa 
Seção de Execução 
Orçamentária 












1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 









2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
Seção de Análise e 
Liquidação de 
Despesa 
Seção de Execução 
Financeira 

















1 ano no 
exercício de 
atividades 
típicas da área 
SECRETARIA DE 
DOCUMENTAÇÃO 























5 anos no 
exercício de 
atividades 






































Seção de Preparo 
Técnico 
 
Seção de Revisão e 
Arquivamento 
 





































3 anos no 
exercício de 
atividades 



















1 ano no 
exercício de 
atividades 

























1 ano no 
exercício de 
atividades 














Divisão de doutrina e 
Legislação 
 






Seção de Processos 
Técnicos 
 
Seção de Análise de 
Legislação 
 
Seção de Periódicos 
 

















































Divisão de Análise de 
Acórdãos 
 







Seção de Análise de 
Indexação 
 





Seção de Sucessivos 
 





















Superior – Direito. 
Seção de 





































especialização na área 
 
 



























especialização na área 
 
 

















especialização na área 
 


























































especialização na área 
3 anos na área 
de informática 



















especialização na área 
 
 
5 anos na área 
de informática. 






































especialização na área 




























especialização na área 
 
 


















especialização na área 
 
 
5 anos na área 
de informática. 
 













especialização na área 
 
5 anos na área 
de informática. 
 













especialização na área 
 
 


















especialização na área 
 
 
3 anos na área 
de informática. 
 












especialização na área 
 
 
5 anos na área 
de informática. 
Seção de Análise de 
Novas Tecnologias 
 
Seção de Banco de 















especialização na área 
 
 















especialização na área 
 
 





























especialização na área 
 
 




Seção de Projetos de 
Sistemas Locais 
 



















especialização na área 
 
 


















especialização na área 


























especialização na área 



































FC-06 Superior – Medicina.  
- 




FC-06 Superior – Fisioterapia ou 
Medicina. 
 










FC-06 Superior – Enfermagem.  
- 




FC-06 Superior – Medicina com 
especialização em 
Ginecologia ou Pediatria. 
 
- 
Divisão de Medicina 




FC-07 Superior – Medicina com 
especialização em 











Seção de Exames 
Periódicos de Saúde 
 











Superior – Medicina. 




FC-06 Superior – Psicologia. 











Seção de Odontologia 
Preventiva 
 
Seção de Odontologia 
Clínica 
 











Superior – Odontologia. 
 









2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 



















1 ano no 
exercício de 
atividades 
















Seção de Benefícios 
 

















Seção de Análise de 
Despesas Médicas 
 






























3 anos no 
exercício de 
atividades 



















3 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 
Subsecretaria de 
Apoio aos Ministros 
Subsecretário FC-08 2º Grau 3 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 
Seção de Segurança 
de Dignitários 
Seção de Segurança 
de Operações 
Seção de Segurança 
das Comunicações 
Seção de Segurança 


















2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações 
Seção de Serviços da 
Central de Segurança 
Seção de Expediente 
 












2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 
Representação de 
















2 anos no 
exercício de 
atividades 
típicas da área. 
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